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　梅の香りに漸く春が感じられる季節となりました。本号の
巻頭言は日本サッカー協会キャップテンである川淵三郎氏の
明快な文章です。スポーツの世界に限らず、次世代の若い人達
の育成は私達にとっても永遠の課題であり、共鳴するところ
大です。一方、継続とは力なりと申しますが、東京医科大学雑
誌は1938年に創刊されてより、67年ものあいだ欠かすことな
く刊行されております。困難な時代にもその灯火は絶えるこ
となく受け継がれ現在にいたっております。この伝統ある東
京医科大学雑誌を次世代へ引き継ぐこと、そして、引き継ぐべ
き次世代を育成することは困難であるけれども、最も重要で
あることを、川淵氏の巻頭言を手にしながら実感いたしまし
た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（友田樺夫　記）
幹事会（要旨）（平成17年1月）’
1．庶務報告
　1）総会報告
　　（1）第155回（平成17年6月4日（土））開催
　　　当番教室：免疫学講座、形成外科学講座
　　　特別講演：新任主任教授
　　　一般演題：パネル発表形式（一般・大学院生・専
　　　　　　　　　　攻生・研究生）
　　　　　　　　　　各教室演題2題以上
　　　応募期日：3月31日
　　（2）第156回（平成17年11月5日（土））開催予定
　　　当番教室：病理学講座、耳鼻咽喉科学講座
　　　特別講演：新任主任教授　予定
　　　　シンポジウム：テーマ未定
　　　一般演題：パネル発表形式（大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　　研究生）
2．編集報告
　1）62巻業績集：1月下旬発行予定
　2）63巻1号：2月上旬発行予定（再校印刷中）
　3）63巻2号：投稿募集中
　4）63巻3号：投稿募集中
　5）63巻4号：投稿募集中
　6）63巻5号：投稿募集中
　7）巻頭言：63巻1号～64巻1号
　8）編集状況報告：63巻1号～63巻5号
3．臨床懇話会報告
　1）霞ケ浦病院・臨床懇話会委員委嘱：伊藤樹史（麻酔科教
　　授）・平成17年1月1日付。
　2）開催報告
　　第345回（16．ll．4）口腔外科学講i座
　　　　　　　　　　　　　　　千葉　博茂　主任教授
　　第346回（16．12．2）外科学第二講座
　　　　　　　　　　　　　　　　小櫃　由樹生　講師
　3）開催予定
　　第347回（17．1．27）内科学第一講座
　　　　　　　　　　　　　　　　宮澤　啓介　助教授
　　第348回（17．2．25）外科学第一講座
　　　　　　　　　　　　　　　　米山　一男　助教授
　　第349回（17．3．29）霞ケ浦病院　救急医療部
　　　　　　　　　　　　　　　　　須田　高之　講師
4．審議事項
　1）平成16年度の決算見込は、4～3月の期間で実施するこ
　　ととした。
　2）臨床プロテオーム研究寄付講座の業績目録集への掲載
　　について、2004年に講座がスタートした時点から掲載
　　することが承認された。
　3）2004年業績目録集の作成について、2003年と同様に大
　　学教育・研究評価のデータベースから転用して作成する
　　ことが承認された。
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